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За допомогою інструментів для створення та стилізації тексту та додавання іншого вмісту, 
наприклад зображень, основний редактор повідомлень дозволяє користувачам призначати 
категорії для різних типів вмісту або типів публікацій. За допомогою спеціальних шаблонів 
публікацій також можна створити шаблон допису в блозі WordPress для вмісту, створеного 
окремими авторами, або додати виразний вигляд до вибраних публікацій для кращої видимості. 
Але за допомогою спеціальних шаблонів тем для окремих дописів у блогах та типів 
дописів ви можете налаштувати макет і вміст цих різних видів дописів. Це дозволяє швидко та 
послідовно додавати всі елементи до певного виду публікації та полегшувати читачам 
розпізнавання та читання цих різних типів публікацій. Наприклад, веб-сайт, присвячений 
здоров’ю та здоров’ю, може мати бажання мати окремі типи публікацій для таких категорій, як 
„рецепти” та „тренування”, або для попередження читачів про пропонований вміст. Створення 
різних шаблонів для цих різних цілей може спростити додавання відповідного вмісту, не 
відтворюючи формат кожного разу. 
Перспектива створення власних шаблонів дописів у блозі може бути страшною, якщо у 
вас немає досвіду роботи з файлами WordPress та кодом, який їх створює. Зараз, поряд із 
«традиційним» методом модифікації або додавання коду у файлах теми WordPress, доступні 
низка плагінів та конструкторів сторінок. Ці інструменти дозволяють новим користувачам 
створювати власні шаблони публікацій та сторінок із легкістю перетягування. Ось короткий 
опис цих трьох методів для створення власних шаблонів публікацій, які допоможуть вам 
створити успішний блог WordPress. 
Якщо ви знаєте, як обійти основні файли WordPress на своєму сайті, ви можете 
розробляти окремі власні шаблони публікацій для всіх типів публікацій з нуля або вносячи 
зміни до існуючого шаблону публікацій на вашому сайті в дочірній темі, створеній з основних 
файлів тем WordPress. 
Створення абсолютно нового шаблону з нуля просто вимагає відкриття текстового 
редактора на вашому комп’ютері та встановлення PHP-коду, який визначатиме зовнішній 
вигляд та вміст вашого шаблону. Щойно файл шаблону буде завершено, його можна 
завантажити через FTP або Менеджер файлів на cPanel сайту. 
Нові шаблони публікацій також можна створити, змінивши існуючий шаблон у папці тем 
вашого сайту. Щоб створювати власні публікації таким чином, переконайтеся, що ви працюєте 
з дочірньою темою, створеною з основної теми WordPress вашого сайту. Відкрийте новий файл 
і дайте йому ім’я, наприклад «новий шаблон» із розширенням PHP, як у: «new-template.php». 
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